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COUO »Vladimir Čopić Senj« Jzvorni s t r u č n i članak 
Senj 
Ovaj rad obuhvaća sažet pregled životnih i radnih biografija učenika i maturanata Senjske 
gimnazije koji su se svojim radom istakli na znanstvenom, kulturnom, društvenom i sport­
skom polju i pridonijeli napretku Senja i zemlje. Podaci su dobiveni na temelju literature i 
vlastitog istraživanja (anketiranjem i konzultacijama), a izbor za navedeni naslov izvršio je, 
prema svojim kriterijima, Odbor za proslavu obljetnice školstva u Senju. 
Jubilej dugogodišnjeg srednjeg školstva u Senju bio je poticaj za nastanak ove publikacije 
na čijim ćemo se stranicama susresti s plejadom ljudi, učenika i maturanata Senjske gim­
nazije, koji su svojim radom ostavili dubok trag u svim granama života, doprinijeli na­
pretku Senja i dali svoj obol hrvatskoj i jugoslavenskoj znanosti i kulturi. Njihove životne 
i radne biografije, iako pisane jezgrovitim faktografskim rječnikom, daju pregled raz­
novrsnih spoznaja o učenicima jedne od najstarijih i najpoznatijih gimnazija u Hrvata, 
učilišta koje je obilježavalo ne samo senjsku povijest nego i našu kulturnu tradiciju uop­
će. 
Svojevremno je Viktor Rivoseki, profesor i direktor Senjske gimnazije, u Kronici Senj­
ske gimnazije od 1839. do 1939. prikazao razvoj srednjega školstva i obnovu gimnazije, 
zatim istaknuo zaslužne profesore i direktore i priložio popis svih maturanata. Stoga je 
ovaj prilog nastojanje da se nastavi i nadopuni započeti ljetopis. 
Stvaranje ovoga pregleda nije bio nimalo lagan zadatak. U pripremnim sam se radovi­
ma suočila s nekoliko problema: načinom prikupljanja podataka, utvrđivanjem kriterija i 
ograničenošću prostora. Podatke sam prikupljala proučavajući leksikonsku i drugu litera­
turu (u kojoj je bilo i nepotpunosti), anketiranjem ličnosti (koji su mi dali izvorne podat-
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ke) i konzultacijama s pojedincima (koji su mi ukazali na neka značajna imena). Ograni­
čen prostor nije mi dopustio kompletnih prikaz portreta. Kriterije je utvrdio Odbor za 
proslavu obljetnice školstva. 
Prema kriterijima Odbora u ovaj su pregled uključeni ponajprije znanstvenici, i to čla­
novi jugoslavenskih i inozemnih akademija znanosti, sveučilišni profesori i doktori zna­
nosti. Radi se o stručnjacima koji su dali svoj vrijedan prilog fundamentalnim i primije­
njenim znanostima. Tu su, nadalje, književnici i istaknuti kulturni radnici. Poznato je da 
je Senj bio stoljećima, od glagoljaškog srednjovjekovlja naovamo, jedno od jakih kultur­
nih središta sjeverozapadne Hrvatske, rodni i/ili gimnazijski grad mnogim književnicima 
od kojih neki, poput Silvija Strahimira Kranjčevića, postaše stupovi hrvatske književno­
sti. Nastavljajući tu bogatu tradiciju, u Senju i danas cvate literarni život, započet kod 
mnogih upravo u gimnazijskim klupama. Istakli smo one pisce koji su članovi Društva 
književnika Hrvatske ili drugih književničkih udruženja. Navodimo i one pregaoce koji 
su se afirmirali na području kazališne, filmske i glazbene umjetnosti. Spominjemo i one 
pojedince koji su postali visoki crkveni dostojanstvenici. Smatrali smo također potrebnim 
da se u popisu nađu senjski gimnazijalci koji su bili sportski državni prvaci ili reprezenta-
tivci. 
Prikupljanje podataka o senjskim srednjoškolcima za potrebe idućih ljetopisa valja na­
staviti. Tada će biti prilike da se spomenu dostignuća onih koji su ovdje, nehotice daka­
ko, izostavljeni, odnosno da se neki podaci dopune ili isprave. 
Zahvaljujem svim suradnicima, posebno Klubu maturanata Senjske gimnazije, srednjo­
školskom centru »Vladimir Čopić« u Senju, senjskom Gradskom muzeju i anketiranim 
ličnostima jer bi bez njihove pomoći ovaj pregled bio znatno siromašniji. 
ANIĆ, Milan (Plitvički Ljeskovac, 1906 — Zagreb, 1968), učenik. Diplomirao šumarstvo 
na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao (1939). Docent za 
dendrologiju i fitocenologiju, redoviti profesor za predmet Uzgoj šuma, predstojnik Zavo­
da za uzgajanje šuma te dekan Poljoprivredno-šumarskog fakulteta. 
ANIĆ PERIŠIN, Milan (Krasno, 1889 - Krasno, 1932), učenik. Pravo studirao u Zagre­
bu i Pragu, gdje je i doktorirao (1913). Poslije I. svjetskog rata djeluje u Beogradu kao 
pravnik i političar Demokratske stranke. Objavljivao pjesme u listovima i časopisima. 
BABIĆ, Dragomir (Novi Vinodolski, 1931), učenik. Diplomirao i doktorirao na Filozof­
skom fakultetu u Zagrebu. Redoviti profesor Pedagoškog fakulteta u Rijeci, gdje predaje 
noviju hrvatsku književnost. Književni kritičar i povjesničar, znanstveni savjetnik. Obja­
vio jednu knjigu i više od 60 znanstvenih i stručnih radova. 
BABIC, Krunoslav (Senj, 1875 — Opatija, 1953), učenik. Studirao prirodoslovne zna­
nosti na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktori­
rao 1899. Srednjoškolski profesor i kustos te upravitelj Narodnog zoološkog muzeja u Za­
grebu. Bavio se zoološkim istraživanjima, a osobitu pozornost obratio fauni mora. Autoi 
je više znanstvenih djela i udžbenika. 
BACH, Vjekoslav (Rujevac, 1845 — Ljupča kod Plaškog, 1871), učenik i maturant. Stu­
dij prava završio na Kraljevskoj pravoslovnoj akademiji u Zagrebu. Novinar i urednik li­
sta »Hervatska«. 
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BAČIĆ, Franjo (Senj, 1923), učenik i maturant. Studij prava završio u Zagrebu. Doktori­
rao na Pravnom fakultetu u Beogradu (1954). Stručni suradnik u Ministarstvu pravosuđa 
FN RJ u Beogradu. Redoviti profesor na Katedri za krivično pravo na Pravnom fakultetu 
u Skoplju i Zagrebu. U Skoplju obavljao dužnost dekana, prodekana te prorektora Uni­
verziteta, a na Pravnom fakultetu u Zagrebu bio predstojnik Pravosudnog odjela i šef Ka­
tedre za krivično pravo. Istaknuti pravni pisac. 
BEL1A, Božidar (Rab, 1904 - Zagreb, 1982), učenik i maturant. Diplomirao farmaciju 
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu doktorirao kemiju. Oficir u voj-
no-sanitetskim ustanovama. Redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Skoplju i redoviti 
profesor Poljoprivrednog, Prirodoslovnog i Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Obja­
vio više znanstvneih i stručnih radova, pretežno iz područja biokemije. 
BENDELJA, Bozo (Senj, 1913 — Sarajevo, 1981), učenik i maturant. Diplomirao na 
Tehničkom fakultetu u Beogradu. Radio kao glavni inženjer i generalni direktor u nekoli­
ko tvornica Jugoslavije. Sveučilišni profesor i dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Pro­
rektor Univerziteta u Sarajevu. Autor brojnih stručnih radova, inovator specijalne dizali­
ce i autor srednjoškolskih i sveučilišnih udžbenika. 
BONEFAČIĆ, Kvirin, Klement, (Baška, 1870 - Split, 1954), učenik. Bogosloviju pola­
zio u Gorici. Teologiju doktorirao na Sveučilištu u Beču. Kulturni radnik i publicist. Za­
lagao se za bogoslužje na staroslavenskom jeziku. Zaslužan u borbi za oslobođenje Hrvat­
ske. Biskup splitski (1923). 
S/. 52 - Drugi razredKr. velike gimnazije u Senju god 1927-8. 
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BUDISAVLJEVIĆ, Bude (Bjelopolje u Lici, 1843 - Zagreb, 1919), učenik. Podžupan i 
veliki župan iičko-krbavski (1889) i zagrebački (1902-1905). Pisac mnogih crtica i pripo­
vijedaka. 
BURIĆ, Viktor (Rijeka, 1879 — Rijeka, 1983), učenik i maturant. Teologiju studirao u 
Senju, Innsbrucku i Zagrebu, gdje je i doktorirao. Predavao filozofiju i crkvenu povijest u 
Senjskoj bogosloviji. Biskup senjsko-modruški (1935-1969). Prvi riječko-senjski nadbi­
skup i metropolita riječki. 
CHUDOBA, Dinko (Senj, 1883 - Zagreb 1959), učenik. Magistar farmacije. Novinar, 
enigmatical' i humorist. Urednik više humorističkih i enigmatičkih listova. Ostavio neko­
liko neobjavljenih zbirki pjesama. 
CIHLAR, Milutin — Nehajev (Senj, 1880 - Zagreb, 1931), učenik. Studirao kemiju na 
Sveučilištu u Beču, gdje je 1903. doktorirao. Radio kao profesor. Pokrenuo i uređivao 
mnoge časopise i bio njihov literarni i kazališni kritičar. Predsjednik Društva hrvatskih 
književnika (1926). Pisac romana, studija, monografija, eseja i kritika. Glavni teoretičar 
Moderne. Bavio se osobitošću našega modernog čovjeka, tražio uzroke njegove labilnosti, 
SI. 53 — Maturanti Senjske gimnazije s direktorom Milanom Krasovićem oko 1912. g. 
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rastrojenosti i pesimizmu i u svojoj beletristici dolazio do rješenja problema ukazujući na 
to da osnovna tragedija tih ljudi nije rezultat razočaranja u duhu vremana ili rušenja 
ideala i naučno — filozofskih koncepcija, nego u tome što su potekli iz uske provincijalne 
sredine, ekonomski i društveno uništene. Svoj prvi dodir s evropskom stvarnošću doživje-
še kao sukob koji nisu znali prevladati nego su ostali nemoćni, prepustivši se stihiji živo­
ta. Nehajev je izraziti analitičar i mislilac. Pri ocjenjivanju književnih djela osnovno mu 
je mjerilo bila misao i ideja djela. Prvi je ocjenjivač Shakespeareova djela u Hrvata. Ka­
zališni je prevoditelj drama i opera. Najvažnija djela: romani »Bijeg«, »Vuci« te novele 
»Veliki grad«. 
ČANDRLIĆ, Vinko (Crikvenica, 1930), učenik i maturant. Na Tehničkom fakultetu u 
Zagrebu diplomirao na konstruktorskom smjeru. Doktor građevinskih znanosti {1982). 
Rukovodilac Odjela za konstrukcije u Zavodu za betonske i zidane konstrukcije Fakulte­
ta građevinskih znanosti u Zagrebu. Redoviti profesor na Fakultetu graditeljskih znanosti 
u Zagrebu i Rijeci. Objavio šezdesetak znanstvenih i stručnih radova. 
ČASTEK, Ančica (Zageb, 1930), učenica i maturantica. Diplomirala na Farmaceutskom 
fakultetu u Zagrebu. Doktorirala kemiju {1964). Znanstveni asistent i docent biokemije 
na Medicinskom fakultetu ü"Zagrebu. Publicirala u domaćim i stranim stručnim časopi­
sima. 
chai'uzanti hz-. velike gimnazije u Senfu qcP. 1925-6. 
SI. 54 — Maturanti Kr. velike gimnazije u Senju s prof. Jakovom Čanićem, Sk. g. 1925/26. 
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TOPIC. Vladinih (Senj. 1891 - SSSR, 1939), učenik i maturant. Pravo studira u Zagre­
bu. Uključio se u napredni i revolucionarni pokret srednjoškolske i studentske omladine. 
Jedan od inicijatora i organizatora đačkog štrajka protiv Cuvaja, uz ostala mjesta u Hr­
vatskoj i u svom rodnom uskočkom Senju. Završio kadetsku školu u Pragu. Odlazi na 
rusko bojište i pada u zarobljeništvo. U Moskvi stupio u Boljševičku partiju. Jedan od os­
nivača jugolavenske komunističke grupe boljševika. Sudionik oktobarske revolucije. Su­
djelovao u revolucionarnom radničkom pokretu kraljevine SHS (1919-1925). Održavao 
komunističke zborove po Lici i Hrvatskom primorju. Istaknuti funkcionar u NRPJ i 
KPJ. Pisac mnogobrojnih članaka i prevodilac marksističko-lenjinističke literature. Stalni 
suradnik mnogih političkih glasila (»Revolucija«, »Svjetska revolucija«, »Komuna«), 
Urednik »Borbe«. Pokrenuo glasilo »Radnička borba«. Predavao u partijskim školama. 
Od 1925. do 1939. boravio u inozemstvu baveći se partijskim radom. Godine 1V37. upu­
ćen u Španjolsku da se u sastavu internacionalnih brigada bori protiv fašizma. Politički 
komesar i potpukovnik. Završio u Staljinskim čistkama 1939. Revolucionarno djelo Vla­
dimira Čopića, graditelja i osnivača KPJ neokaljano je utkano u revolucionarnu prošlost 
svih naših naroda. 
CRNČIĆ, Ivan (Poljana na Krku, 1831 - Rim, 1897), učenik. Školovao se u Rijeci, 
Senju i Gorici. Doktor teologije. Istraživao hrvatsku prošlost i sakupljao arhivsku gradu. 
Jedan od prvih proučavatelja Bašćanske ploče. 
SI. 55 — Šesti razred Kr. velike gimnazije u Senja s profesorom dr. 1. Blaževićem, šk. g. 1927/28. 
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ČUBRANIĆ, Nikola (Baška, 1905 - Zagreb, 1989), učenik i maturant. Diplomirao geo­
deziju na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktor tehničkih nauka (1945). 
Službovao u mnogim mjestima Jugoslavije. Redoviti profesor i šef Katedre za višu geode­
ziju na Geodetskom fakultetu u Zagrebu i kasnije dekan istog fakulteta. Bavio se povijes­
nim istraživanjima na području geodezije te stručnim i znanstvenim radom. Autor je ne­
koliko sveučilišnih udžbenika i knjiga. 
ČULINOVIĆ, Ferdo (Karlovac, 1897 - Zagreb, 1971), učenik i maturant. Pravo studira-
o i doktorirac*:.u Zagrebu. Profesor nacionalne državno-pravne povijesti na pravnom fa­
kultetu'u Zagrebu. Bio član ZAVNOH-a i sekretar Zemaljske komisije za ratne zločine u 
Hrvatskoj. Član JAZU i SANU. Napisao mnogo djela iz područja historije i pravne hi­
storije. Objavio »Statut grada Senja« iz godine 1388. 
DAMIN, Narcis (Senj, 1845 — Bakar, 1905). učenik i maturant. Kao profesor zoologije 
djelovao u Rijeci, Bakru i Gospiću. Istraživao i otkrio nove vrste domaće faune. Njegova 
je bogata zbirka »Pauci Dalmacije, Hrvatske, Slavonije i Istre« sačuvana u Prirodoslov­
nom muzeju Hrvatske u Zagrebu. Stručne radove objavljivao u mnogim časopisima. 
SI. 56 - Maturanti Kr. velike gimnazije u Senju 1928. V sredim direktor prof. B. Katalinić i prof. J. 
Canie 
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DEVČIĆ, Virgil (Senj, 1858 - Zagreb, 1902), učenik i maturant. Studirao pravo u Zagre­
bu i Grazu. Doktor prava i izvrstan odvjetnik. Napisao mnoge članke na literarnom 
polju. 
DRAŽENOVIĆ, Josip (Jezerane, 1863 — Zagreb, 1942), učenik i maturant. Pravo zavr­
šio u Zagrebu. U sudačkoj službi u Senju, Novom Vinodolskom, Bakru, Gospiću i Peru-
šiću. Književnik. Jedan od teoretičara hrvatskoga realizma koji je u najvećem dijelu svo­
jih pripovijesti ostao najdosljedniji slikar hrvatskoga malograđanstva. Draženovićev rea­
lizam nosi lokalne boje senjske i ličke sredine iz koje je prikazao obilje različitih tipova i 
njihovih intimnih tragedija. Najčešće su to ljudi slabe volje, vrlo duboko introventirani, 
skloni meditiranju i fatalistički uronjeni u svoju prošlost koju nose kao neki tragični bi­
ljeg i prokletstvo kroz čitav život. Ono po čemu je Draženović najzanimljiviji i najvredni­
ji svakako je njegova sposobnost ostvarivanja atmosfere, ugođaja, uočavanja detalja, ocr-
tavanja i karakterizacije likova. Draženović je veliki slikar malih stvari i jedan od temelja 
hrvatske moderne proze. Za života glavninu književnog opusa objavio je u četiri knjige: 
»Crtice iz hrvatskoga života«, »Iskrice«, »Crtice iz primorskoga malogradskoga života«, 
»Povijest jednoga vjenčanja«. 
DVORŽAK STANKO (Zagreb 797i-Zagreb ?), profesor i književnik: Od godine 1914. 
do 1934. živi u Karlovcu gdje polazi osnovnu i srednju školu, koju završava 1932. godine. 
Od godine 1933. do 1937. studira pravo i filozofiju u Zagrebu. Prije drugog svjetskog rata 
bio je na Zagrebačkom sveučilištu predsjednik KUSP-a, urednik »Novog studenta« i su­
radnik više naprednih časopisa. Službovao je kao profesor u Karlovcu, Komarnici, Petri­
nji i na gimnaziji u Senju. Od godine 1942. opredjeljuje se za NOP. Poslije oslobođenja 
bio je neko vrijeme urednik u »Školskoj knjizi«. Književni rad započeo je godine 1933. u 
Galogažinoj »Literaturi«. Djelovao i kao književni povjesničar i književni kritičar. Po­
slije oslobođenja intenzivno surađuje u više književnih časopisa i listova. 
FLAKER, Aleksandar (Biaystok, Poljska, 1924), učenik i maturant. Sudionik NOB-a. Od 
rujna 1943. borac 13. divizije NOVH i njezin ratni dopisnik. Sudjelovao u borbama za 
oslobođenje Senja. Slavistiku završio u Zagebu. Specijalizirao noviju rusku književnost u 
Moskvi i doktorirao (1954). Redoviti profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kao znan­
stveni radnik bavi se poviješću ruske, hrvatske i drugih slavenskih književnosti. Istaknuti 
književni teoretičar. Izvanredni član JAZU. Dopisni član SAZU i počasni član Mađarske 
akademije. 
GLAVICIĆ, Ante (Senj, 1931), učenik i maturant. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 
diplomirao arheologiju i povijest. Direktor Gradskog muzeja u Senju. Istraživao arheolo-
ško-povijesnu i konzervatorsku problematiku Senja i šire okolice. Utemeljitelj i glavni 
urednik »Senjskog zbornika«. Objavio više znanstvenih i stručnih radova. Zaslužan za 
svestrano unapređivanje kulturnog života Senja u svim područjima. 
GOLIK, Krešo (Fužine, 1922), učenik. Školovao se u Zagrebu. Radio kao novinar-
reporter na Radio-Zagrebu. Od 1948. bavio se profesionalno filmskom režijom. Snimao 
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je dokumentarne i igrane filmove. Redoviti je profesor filmske režije na Akademiji dram­
ske umjetnosti u Zagrebu. 
GRLIĆ, Danko (Gračanica, 1923 - Zagreb, 1984), učenik i maturant. Član SKOJ-a od 
1941. Sudjelovao u brojnim akcijama ilegalnog pokreta. Studirao na Filozofskom fakulte­
tu u Zagrebu. Doktorirao filozofiju na Sveučilištu u Zagrebu (1969). Novinar, urednik za 
filozofiju i sociologiju u Jugoslavenskom leksikografskom zavodu, pisac eseja i prevodi­
lac. Redoviti profesor estetike na Filozofskom fakultetu u Beogradu i šef Katedre za este­
tiku u Zagrebu. Plodan i originalan jugoslavenski filozof koji se svojim djelima svrstao 
među najviđenije marksističke filozofe-teoretičare humaniste orijentacije našega vremena. 
GRŠKOVIĆ, Niko (Vrbnik, 1863 - New York, 1949), učenik. Bogosloviju završio u 
Senju. Godine 1901. otišao u SAD. Funkcionar Hrvatske bratske zajednice. 
GRUBER, Dane (Senj, 1856 — Zagreb, 1927), učenik i maturant. Završio studij povijesti 
i zemljopisa i doktorirao u Zagrebu (1889). Kustos Arheološkog muzeja u Zagrebu, sred­
njoškolski i sveučilišni profesor povijesti u Zagrebu. Pravi član JAZU. Pisac mnogih djela 
i rasprava iz starije hrvatske povijesti, među kojima se ističu: »Dalmacija za Ludovika I 
(1358-1382)«, »O dukljansko-barskoj i dubrovačkoj nadbiskupiji do polovice 13. stolje­
ća«. Veće mu je djelo »Povijest Istre«. 
HIKEC, Antun (Vrankovac kod Krapine, 1882 — ), učenik i maturant. Pohađao 
sveučilište u Zagrebu i Pragu. Srednjoškolski profesor. Novelist, romanopisac, kritičar i 
esejist. 
HOLJEVIC, Stjepan (Sunger, Gorski kotar, 1930), učenik i maturant. Na Prirodoslovno-
matematičkom fakultetu diplomirao eksperimentalnu fiziku. Profesor Senjske gimnazije 
(1957-58). Postdiplomski studij završio u Zagrebu. Viši predavač na Pedagoškom fakulte­
tu u Rijeci, gdje je bio šef Katedre za fiziku i prodekan istog fakulteta. Objavio dvadese­
tak stručnih i znanstvenih radova. 
HRANILOVIĆ, Aleksandar (Zagreb, 1925), učenik i maturant. Sudionik NOB-a od 
1943. Diplomirao na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu. Na VMA u Beogradu završio 
postdiplomski studij i biran za docenta. Pukovnik. Istaknuti stručnjak JNA. Objavio 88 
znanstvenih i stručnih radova. 
HRANILOVIĆ, Damir (Novi Vinodolski, 1937), učenik i maturant. Diplomirao na Me­
dicinskom fakultetu u Zagrebu. Specijalizirao anesteziologiju-reanimatologiju. Načelnik 
Odjeljenja za anesteziologiju i reanimaciju u Vojnoj bolnici u Zagrebu. Od 1978. do svib­
nja 1980. bio je osobni liječnik predsjednika Tita. Primarijus (1989). Pukovnik. 
JEROLIMOV, Ivo (Preko — Zadar, 1958), učenik Srednjoškolskog centra u Senju 
(1976/77) i Rijeci. Državni reprezentativac u nogometu. Sudjelovao na svjetskom prven­
stvu u Španjolskoj. 
KABALIN, David (Novi Vinodolski, 1918), učenik. Diplomirao na Šumarskom fakultetu 
u Zagrebu. Sudjelovao u NOB-u kao mornar u flotili II. pomorskog obalnog sektora. Bio 
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na rukovodećim položajima šumarsko-drvne struke u Beogradu, Zagrebu i Rijeci. Član je 
Društva književnika Hrvatske. Objavio je sedam zbirki pjesama i proze. Njeguje čakavski 
govor. 
KOMBOL, Mihovil (Niš, 1883 - Zagreb, 7955), učenik, maturant i profesor. Slavistiku i 
germanistiku studirao i doktorirao u Beču. Redoviti profesor starije hrvatske književno­
sti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1943) i profesor na Akademiji za kazališnu 
umjetnost u Zagrebu. Jedan od najvećih proučavatelja starije hrvatske književnosti. Pisac 
»Povijesti hrvatske književnosti do narodnog preporoda« i više studija i eseja. Izvrstan 
prevodilac Danteove »Božanstvene komedije«. Vrstan prevodilac s talijanskog i njemač­
kog jezika. 
KOS, Lucijan (Baška, 7977), učenik i maturant. Diplomirao na Pravnom i na Ekonom­
skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerzite­
ta u Beogradu (7965). Sudionik NOB-a. Bio je izvanredni profesor mnogih visokoškolskih 
ustanova u Zagrebu i Rijeci na katedrama Ekonomika pomorstva i Saobraćajno pravo. 
Objavio nekoliko stotina znanstvenih i stručnih radova iz područja ekonomije i pomor­
stva. 
KOŠĆAK, Ivan (Beli kod Varaždina, 1851 - /9/5), učenik. U rimskom zavodu 
Germanicum na gregorijanskom sveučilištu slušao filozofiju i teološke discipline. Promo­
viran za doktora filozofije (1870) i doktora teologije (1874). Profesor u senjskom bogo­
slovnom sjemeništu. Kanonik vrhbosanski u Sarajevu. Objavljivao članke za katoličku 
prosvjetu. 
KOVAČEVIĆ, Miroslav (Osijek, 7945 -
Donja Zelina, 1975), učenik i maturant. 
Razredni nastavnik. Pjesnik. Surađivao u 
većini jugoslavenskih listova za djecu, 
kao i u dječjim programima naših radio­
stanica. 
Zastupljen u čitankama za osnovnu školu 
i u nekoliko zbornika pjesama. Pjesme su 
mu prevedene na nekoliko stranih jezika, 
a sam je prevodio s njemačkog, češkog i 
talijanskog. Pisao je i na senjskoj čakav-
štini. 
SI. 57 — Pjesnik Miroslav Koi 
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KOVAČEVIĆ, Željko doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Gimnazijski pro­
fesor. Šef Odjela za zaštitu bilja u Poljoprivrednoj stanici u Osijeku i šef Zavoda za zašti-
tu bilja u Zagrebu. Redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu. Objavio neko­
liko knjiga i više znanstvenih članaka. 
KRAJAČ, Ivan (Senj, 1877 — 1945), učenik. Studirao pravo u Zagrebu i Beču. Dok­
torirao u Zagrebu. Advokat i javni bilježnik u Jastrebarskomu. Pisac ekonomsko-
financijskih studija. Zaslužan unapreditelj planinarstva i turizma. Ministar trgovine i in­
dustrije države SHS {1925). Zalagao se za napredak Senja i Hrvatskog primorja. 
KRANJČEVIC, Silvije Strahimir (Senj, 
1865 — Sarajevo, 1908), najsnažniji hr­
vatski pjesnik do prvoga svjetskog rata. U 
rodnome gradu polazio gimnaziju i bogo­
sloviju, odakle je prešao u Collegium 
Germanico-Hungaricum u Rimu, osjeti­
vši da nije za svećeničko zvanje U Rimu, 
odlazi u Zagreb gdje polaže preparandij-
ske ispite za »slovničko-historičke« pred­
mete. 
Učiteljevao u trgovačkim školama u Bos­
ni i Hercegovini. Direktor sarajevske tr­
govačke škole i' školski nadzornik. Sura­
đuje u glavnim književnim časopisima, 
uređuje u Sarajevu časopis »Nada« 
{1895-1903), a pored pjesama piše manje 
informativne i kritičke članke. Kranjče-
vić je jedan od rijetkih naših pjesnika koji 
je duboko osjetio osnovne probleme 
svoga naroda i suvremena društvena kre­
tanja te je o njima pjevao neposredno i 
spontano u svojim pjesmama kao o svo­
jim ličnim pitanjima. Svoj umjetnički 
svijet otvara nacionalnim temama iz 
senjske, uskočke i hrvatske prošlosti te 
neposrdnog zbivanja, proširuje ga SI. 58 — Pjesnik Silvije Strahimir Kranjčević 
dubljom društvenom i općečovječanskom tematikom, zaokružuje ga filozofijskim i 
kozmičkim problemima svoga doba, ali uvijek na svoj osobni, potpuno nov i impresivan 
poetski način, bogatijim jezikom i svestranijim pjesničkim izrazom. Što dalje od pjesni­
kove smrti, to sve više njegova pjesnička riječ postaje vrednija i značajnija. Djela: »Bugar-
kinje« {1885), »Izabrane pjesme« {1898), »Trzaji« {1902), »Pjesme« {1908), »Pjesnička 
proza« {1912). Sabrana djela izdana su mu nekoliko puta, a kritičko izdanje njegovih pje­
sama objavila je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. 
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KRIŠKOVIĆ, Vinko (Senj, 1861 - Zagreb, 1952), učenik i maturant. Studij 
prava završio u Zagrebu. Pravnik, političar, sveučilišni profesor upravnog prava, 
odjelni predstojnik Hrvatske zemaljske vlade, pisac stručnih radova i esejist. 
Prevodio djela W. Shakespearea i o djelima pisao predgovore-eseje. Izvrstan prevoditelj 
kazališnih djela. 
KRMPOTIĆ, Branko (Senj, 1905 - Našice, 1980), učenik. Hrvatski jezik i slavistiku stu­
dirao u Pragu i Zagrebu. Gimnazijski profesor. Uz nastavni i književni rad bavio se histo­
riografijom i književnom kritikom. Napisao studije iz srednjovjekovne povijesti Senja. 
Surađivao u Senjskom zborniku. 
KRMPOTIĆ, Davorin (Veljun kod Senja, 1867 - Amerika, 1931), učenik. Bogosloviju 
polazio u Zagrebu i Senju. Objavio mnoge eseje i feljtone iz hrvatske povijesti. Zaslužan 
za preporod glagoljice u senjsko-modruškoj biskupiji. 
KRMPOTIĆ, Franjo (Senj, 1929), učenik i maturant. Medicinski fakultet završio u Za­
grebu. Specijalizirao ginekologiju i porodništvo u Rijeci i Ljubljani. Doktor medicinskih 
znanosti i primarijus (1976). Niz godina šef Operativnog odjela Klinike za ginekologiju i 
porodništvo u Rijeci. Zamjenik predstojnika iste klinike. Objavio 34 znanstvena i stručna 
rada u zemlji i inozemstvu. 
KRMPOTIĆ, Neda (Senj, 1921 - Zagreb, 1974), učenica i maturantica. Diplomirala 
društvene znanosti na Višoj političkoj školi »Đuro Đaković« u Beogradu. Aktivna sudio­
nica NOB-a. Delegat na II. kongresu USAOJ-a. Surađivala u »Vjesniku«, »Borbi« i dru­
gim listovima. Urednica »Jugopresa«. Publicistica i društvena radnica. Aktivna sporta­
šica, prvakinja Jugoslavije (1938) u juniorskoj konkurenciji u plivanju (na 100 i 200 m). 
slobodnim stilom. 
KRMPOTIĆ-TOMAŠIĆ, Nevenka (Senj, 1903 - Opatija, ), učenica i maturantica. 
Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je polazila i Muzičku akademiju. 
Profesor Senjske gimnazije. Solistica (mezzosopran) u NK »Ivan Zajc« u Rijeci. Nastupa­
la u mnogim kazalištima u zemlji, a u Senju u operama »Carmen« i »Ero s onog svijeta«. 
KRPAN, Mirko (Drinak-Krmpote, 1924), učenik i maturant. Sudionik NOR-a. Diplomi­
rao brodogradnju na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Doktor tehničkih znanosti. Autor 
brojnih stručnih radova i publikacija iz područja brodogradnje, tehničke mehanike i tri-
bologije. Redovni profesor i dekan Tehničkog fakulteta u Rijeci. Prorektor i rektor Sve­
učilišta »Vladimir Bakarić« u Rijeci. 
KUĆAN, Franjo (Hreljin, Rijeka, 1930), učenik i maturant. Sudionik NOB-a. Medicinski 
fakultet završio u Zagrebu. Specijalizirao opću kirurgiju u Rijeci i urologiju u Zagrebu. 
Primarijus i šef Urološkog odsjeka, Odjela opće kirurgije i Odjela kirurgije endokrinih or­
gana bolnice »Braća dr. Sobol« u Rijeci. Objavio više stručnih i znanstvenih radova. 
KUHAČEVIĆ, Mateša, Antun (Senj, 7697 - Graz, 7772), osnovnu školu učio u Senju, 
srednjoškolsko naukovanje (humaniora) nastavio u isusovačkom kolegiju u Rijeci, pravo 
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i filozofiju u Grazu, a u Beču završio tehničko-vojnu akademiju. Zastupnik senjske opći­
ne na carskom dvoru u Beču i pravni savjetnik u vojnim jedinicama. Pomorski kapetan. 
Kao vojni sudac krajišnika provodi na ratištu u Bavarskoj 3 godine. Žrtva birokratsko-
centralističke potrebe Beča da se kažnjava i najmanji pokušaj suprostavljanja vlasti. 
Utamničenik u kaznionici Spielberg nad Brnom. Svi njegovi pjesnički proizvodi nastali 
su u tamnici. Pjesme su mu prigodnice, poslanice koje piše rodbini i Senjanima. U nekim 
pjesmama izvršio je rekapitulaciju svog tragičnog života i tamnovanja i postao meditati­
van, ganutljiv, pun poštovanja i ljubavi prema drugima, strpljiv u podnošenju fizičkih i 
psihičkih patnji, kontemplativan i sav ispunjen idealističkim pogledima i plemenitim tež­
njama usmjerenim do zanosnog optimizma. U njegovu je pjesništvu došao do izražaja 
rodoljubni osjećaj povezan uz tradicije slobodarskog glagoljaškog Senja. 
LOCHMER, Aleksandar (Senj, 1857 -
Zagreb, 1916), učenik i maturant. Sveuči­
lište polazio u Grazu, Zagrebu i Beču. 
Profesor engleskog jezika i književnosti. 
Radio na srednjim školama i na Sveučili­
štu u Zagrebu. 
Pisac brojnih stručnih rasprava o fonetici 
i prvih udžbenika za engleski u nas. Os­
nivač anglistike u Hrvata. 
S/. 59 Sveučilišni profesor dr. Aleksandar 
Lochmer 
MAGDIĆ, Mile (Ogulin, 1847 — Zagreb, 1931), učenik i maturant. Diplomirao povijest 
na Sveučilištu u Grazu. Profesor Senjske gimnazije i drugih škola u Hrvatskoj. Publicist. 
Među povijesnim djelima ističu se: »Topografija i povijest grada Senja« (prva potpuna 
povijest Senja, 1877), »Život i djela Senjanina Mateše Antuna pl. Kuhačevića, hrvatskoga 
pjesnika XVIII. vijeka« (Senj, 1878), a mnoge arhivalne studije priopćene su u »Starina­
ma« i drugim časopisima. Imenovanje počasnim građaninom grada Senja. 
MANOJLOVIĆ, Gavro (Zadar, 1856 - Zagreb, 1939), učenik. U Zagrebu studirao povi­
jest, zemljopis i slavistiku. Doktorirao u Beču (1896). Srednjoškolski i sveučilišni profe­
sor. Akademik i predsjednik JAZU (1924). Pisao studije i bavio se uredničkim poslovima. 
Pjesnik. Objavljivao u mnogim časopisima. 
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MARINAC, Stanko (Jablanac, 1921), učenik i maturant. Diplomirao i doktorirao na 
Pravnom fakultetu u Zagrebu {1947). Pravnik u privredi, a zatim sudac i predsjednik 
suda na redovnim sudovima te sudac Okružnog privrednog suda u Zagrebu. 
MATKOVIĆ, Petar (Senj, 1830 - Beč, 1898). Gimnaziju, filozofiju i bogoslovlje 
završio u Senju. Povijest i zemljopis studirao u Beču, Pragu i Berlinu. Doktorira-
o u Grazu. Redoviti profesor zemljopisa na Sveučilištu u Zagrebu. 
Redovni član JAZU. Istraživao i obrađivao povijesne i zemljopisne materijale. Pisac 
brojnih studija, školskih knjiga i putopisa. 
MODRIĆ, Josip (Krišpolje, 1863 — Zagreb, 1893), učenik. Teologiju studirao u Budim­
pešti. U Beču promoviran za doktora telogije. Profesor u senjskom bogoslovnom učilištu 
i profesor moralnoga bogoslovlja na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1891). 
MOGUŠ, Milan (Senj, 1927), 
učenik i maturant. Diplomirao 
na Filozofskom fakultetu u Za­
grebu. Postigao doktorat znano­
sti disertacijom »Današnji senj­
ski govor« (1961). Redoviti sve­
učilišni profesor šef Katedre za 
dijalektologiju i predstojnik Za­
voda za lingvistiku na Filozof­
skom fakultetu u Zagrebu. 
Znanstvenik u domeni filologi­
je, dijalektologije, povijesti jezi­
ka i kompjutorske obrade knji­
ževnih tekstova. Redovni član 
JAZU i tajnik Razreda za filo­
loške znanosti. Objavio oko 150 
znanstvenih i stučnih radova. 
SI. 60 — Sveučilišni profesor clr 
Milan Moguš, akade­
mik 
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MURN, Ante (Punat-Krk, 1935), učenik i maturant. Hrvatski jezik i jugoslavenske knji­
ževnosti diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje je i doktorirao (1989). Sve­
učilišni profesor slovenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru i profesor kole­
gija kultura govorenja i pisanja na Odsjeku za predškolski odgoj i razrednu nastavu. 
Znanstvene radove iz područja slovenske književnosti objavljivao u mnogim časopisima. 
Prevodi sa slovenskog. 
NOVAK, Vjenceslav (Senj, 1859 -
Zagreb, 1905), učenik. Gimnaziju je po­
lazio u Senju i Gospiću. U Zagrebu je za­
vršio preparandiju. Najprije učitelj u 
Senju, zatim pohađa konzervatorij u Pra­
gu, te djeluje kao nastavnik glazbe u za­
grebačkoj učiteljskoj škob. Proučava teo­
riju i povijest glrzbe. 
Vrlo plodan i aznovrstan pisac. Znatno 
je proširio i • bogatio tematsko-motivski 
raspon real .ičkih pisaca. U hrvatsku 
književne >vodi Senj s okolicom (»Po­
sljednji $ ančići«, »Dva svijeta«, »Za­
preke«, to Dorčić« i dr.). Obrađuje 
njegovi iOŠlost, raslojavanje pučanstva 
u nov! promjenama, propadanje patri­
cija, i ršćivanje građanstva, a osobito 
роја^ probleme intelektualaca. S te-
mat i likovima iz Podgorja, kraja is­
pod lebita, Novak otkriva pomalo bi- si. 61 - Književnik Vjenceslav Novak 
zarći.i svijet seoske sirotinje i pojavu pro-
sjačenja (»Baba Marta«, »Fiškalova ispovijed«, »Podgorka«, »Pavao Šegota« i dr.). No­
vak je prvi naš pripovjedač radničke sirotinje, za koju je osjećao naročito razumijevanje i 
pokazivao iskrene zanose (»Nezasitnost i bijeda«, »Iz velegradskog podzemlja«, »U 
glib«). Prvi je unio u književno djelo socijalističke pojave u Hrvatskoj (»Majstor Adam«, 
»Socijaldemokrati«). Imao je izvanredan dar opažanja, dao je široku i pastoznu sliku mo­
dernoga društvenog života potkraj 19. stoljeća. Ukupna djela I-XII (1931-1932). 
OŽEGOVIĆ BARLABAČEVAKI barun, Mirko (Vinarec pod Kalnikom, 1775 - Senj. 
1869) školovao se u Križevcima i Varaždinu. Filozofiju i pravo studirao u Zagrebu. Stu­
pio u zagrebačko sjemenište i završio telologiju. Obavljao različite dužnosti u javnom ži­
votu istaknuvši se osobito kao ravnatelj plemićkoga konvikta i nadzornik škola u Hrvat­
skoj. Bio je i ravnatelj zagrebačkoga Hrvatskog glazbenog zavoda. Biskup senjsko-
modruški (1833). U Senju sagradio novi biskupski dvor i obnovio katedralu. Obnovitelj 
Senjske gimnazije (1839) i njezin direktor (1839-1850). Osnivač knjižnice i čitaonice 
(1835), gradske glazbe (1842) i amaterskog kazališta (1857). Pomagao školovanje nadare­
nih siromašnih učenika. Osnovao konvikt »Ožegovicianum« (1857). Energično se borio 
za hrvatski jezik u gimnaziji. Zalagao se za gospodarski napredak Senja. Bio bogoslovni 
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pisac i stjegonoša ilirskog preporoda u Senju, Hrvatskom primorju i Lici. Isticao se i svo­
jim političkim radom u Hrvatskom saboru. 
PALMAN, Dominik (Senj, 1924), učenik i maturant. Diplomirao na Tehničkom fakulte­
tu u Zagrebu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu promovi­
ran u doktora matematičkih znanosti (1958), gdje je redoviti profesor. Autor je nekoliko 
udžbenika, i stručnih i znanstvenih radova objavljenih u eminentnim časopisima i nekoli­
ko prijevoda stručnih geometrijskih knjiga. 
PARAC OSTERMAN, Đurđica (Jezerane, 1946), učenica i maturantica. Diplomirala i 
doktorirala na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu (1985). Docent na istom fakultetu. Bavi 
se znanstveno-nastavnim i istraživačkim radom. 
PAVELIĆ, Milan (Krvi Put kod Senja, 1878 - Zagreb, 1939), učenik i maturant. Teolo­
giju završio u Zagrebu. Katehet Sušačke i Senjske gimnazije. Pjesnik i prevodilac. 
PETKOVIĆ, Veljko (Blato na Korčuli, 1920), učenik i maturant. Diplomirao i doktorira-
o geodeziju i kulturu tehnike na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Na Geodetskom fakul­
tetu u Zagrebu radio kao sveučilišni profesor i dekan. Objavio više znanstvenih radova. 
Učesnik NOR-a od 1942. 
POLIĆ KAMOV, Janko (Sušak. 1886 - Barcelona, 1910), učenik. Književnik. U stiho­
vima iznosi protest protiv društvenih laži, farizejstva i filistarstva. Teži verizmu izraza, 
revoltira se protiv ustajalosti, malodušnosti, oportunizma, slavi slobodu misli. 
57.62 - Sveučilišni profesor dr. Petar Marko- SI. 63 - Istaknuti prirocloslovae prof. Narcis 
vic Damin 
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POTOĆNJAK, Franko (Novi Vinodolski, 1862 - Zagreb, 1932), učenik i maturant. Stu­
dirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Pravnik, političar i publicist. Zastupnik u Hrvat­
skom saboru. Podban (1920) i državni savjetnik (1922-24). ..,'-
RADETIĆ, Ivan (Senj, 1834 — Senj, 1914), učenik i maturant. Klasičnu filologiju studi­
rao u Pragu. Profesor hrvatskog i staroslavenskog jezika na Senjskoj gimanziji i bogoslo­
viji. U Senju tiskao školski priručnik za proučavanje staroslavenske knjige, »Pregled hr­
vatske tradicionalne književnosti«, »Nekoliko riječi o Maruliću i njegovoj školi« i drugo. 
RADOŠEVIĆ, Jakov (Mrkopalj, 1851 - , 1911), učenik. Pravo studirao u Beču i 
Zagrebu, gdje doktorira 1878. Odvjetnik u Velikoj Gorici i Zagrebu. Napisao prvu pre-
glednu radnju o Kvaternikovoj buni u almanahu »Hrvatska«. 
RIBARIĆ, Vinko (Rab, 1933), učenik i maturant. Diplomirao na Medicinskom fakultetu 
u Zagrebu. Specijalizirao oftalmologiju. Doktor medicinskih znanosti i sveučilišni docent. 
Predavač kliničke imunologije na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Rije­
ci, Autor je 80 znanstvenih i stručnih radova i 4 knjige u koautorstvu. 
RIVOSEKI, Viktor (Senj, 1880 -1941), učenik i maturant. Sveučilište pohađao u 
Zagrebu i Beogradu. Profesor povijesti i zemljopisa. Predsjednik graške općine u 
Senju (1925-1936). Banski vijećnik (1930-1937). Direktor Senjske gimnazije (1936-1941). 
Bavio se istraživanjem senjske povijesti i srednjega školstva te geološkim istraživanjima 
Senjske drage i okolice. 
ROGIC, Pavle (Jurjevo, 1891), učenik i maturant. Studirao filozofiju u Zagrebu. Profesor 
Senjske gimnazije (1918-21 i 1941-43). Sudionik NOB-a. Obrađivač rječnika JAZU i rječ­
nika dviju Matica. Znanstvene radove objavljivao u Senjskom zborniku i drugim časopi­
sima. 
RORAURER, Julije (Senj, 1859 - Beč, 1912), učenik i maturant. Pravo studirao i dokto­
rirao u Zagrebu. Tajnik zemaljske vlade, redovni sveučilišni profesor i rektor Pravnog fa­
kulteta u Zagrebu. Član drame, kritičar i pisac kazališnih drama (»Maja«, »Sirena«, 
»Naši ljudi«). Kazališni recenzent »Obzora«. Pisac satiričnih feljtona. Bavio se studijem 
nacionalne ekonomije. 
ROSSI, Ljudevit (Senj, 1850 — Karlovac, 1932), učenik. U Budimpešti stekao čin majo­
ra. Sakupljao malakološku građu i bavio se florističkim istraživanjima. Njegov herbarij 
hrvatske flore obuhvaća 30 000 listova i čuva se u Botaničkom fiziološkom zavodu zagre­
bačkoga sveučilišta. Autor je niza florističkih radova u domaćim i stranim časopisima. 
RUBČIĆ, Nikola (Summit, Illinois, SAD, 1912 - Zagreb, 1981), učenik i maturant. 
Istaknuti revolucionar, predratni robijaš, jedan od organizatora ustanka u Lici, nosilac 
Partizanske spomenice 1941. Clan ZAVNOH-a od prvog zasjedanja. Doktor pravnih na­
uka. Publicist. Jedan od urednika lista »Seljačka misao« i urednik ratnog »Vjesnika«. 
Dugi niz godina tajnik Sabora SR Hrvatske. Stručni suradnik Jugoslavenskog leksikograf­
skog zavoda u Zagrebu. 
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SLADOVIĆ, Emanuel (Senj, 1819 - Senj, 1857), učenik i maturant. Teologiju završio u 
Senju. Profesorski ispit položio u Beču. Profesor Senjske gimnazije (1850-1856). Bavio se 
istraživanjem povijesti Hrvatskog primorja i Like. Najvažnije mu je djelo »Povijest bisku-
pijah senjske i modruške ili krbavske«. 
SOKOLIĆ, Josip (Novi Vinodolski, 1930), učenik i maturant. Diplomirao na Medicin­
skom fakultetu u Zagrebu. Službovao kao vojni liječnik na Visu i u Splitu. Specijalizirao 
kardiovaskularnu kirurgiju na VMA u Beogradu. Doktorirao medicinske znanosti u Beo­
gradu (1981). Predstojnik Klinike za kirurgiju »Rebro« u Zagrebu. Redoviti sveučilišni 
profesor Medicinskog fakulteta u Zagebu. Izvršio prvu transplataciju srca u Jugosaviji 
(1988). Pukovnik JNA. Dobitnik Povelje ZAVNOH-a (1989). Objavio niz znanstvenih i 
stručnih radova. 
STARČEVIĆ, Ivan (Mrkopralj, 1877 — Senj, 1934), nižu gimnaziju polazio u Senju, a 
višu u Rijeci i Zagrebu. Teološke nauke studirao u Senju i Budimpešti. Promoviran za 
doktora teologije (1906). Profesor i docent na bogoslovnom učilištu. Obnovitelj senjskog 
sjemeništa. Biskup senjsko-modruški (1932-1934). 
STIPANIĆ, Ljubo (Crikvenica, 1919 — Rijeka, 1986), učenik i maturant. Diplomirao na 
Tehničkom fakultetu u Zagrebu, doktorirao na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj 
(1983), gdje je radio kao sveučilišni profesor. Sudionik NOR-a, zatvaran kao antifašist 
1941. i 1944. Objavljivao stručne radove i knjigu »Mehanizacija luka i lučkih terminala«. 
ŠOJAT, Fran (Senj, 1954), učenik i maturant. Predstavnik je najmlađe generacije suvre­
menih hrvatskih skladatelja. Studij kompozicije završio u Ljubljani (1978). Radio kao 
profesor i direktor Muzičke škole u Senju. Kompozitor čija djela izvode eminentni jugos­
lavenski umjetnici. 
ŠOJAT, Josip (Senj, 1912), učenik i maturant. Teologiju doktorirao u Rimu. Dugogodiš­
nji ravnatelj Bogoslovskog sjemeništa i profesor bogoslovlja i filozofije na Visokoj bogo-
slovskoj školi u Senju i Rijeci te rektor riječkog sjemeništa. 
ŠTIGLIĆ, Martin (Praputnjak kod Bakra, 1837 - Zagreb, 1914), učenik. U Senju stupio 
u sjemenište. U Beču, u Augustineumu, postigao doktorat teologije (1863). Profesor u bi­
skupskom sjemeništu u Senju. Profesor teologije na Sveučilištu u Zagrebu. Teološki i pe­
dagoški pisac. 
ŠVOB, Vladimir (Sušak, 1939), učenik i maturant. Diplomirao na Tehnološkom fakulte­
tu u Zagrebu. Doktorirao kemijske znanosti na Sveučilištu u Zagrebu (1973). Dugo vre­
mena radio u INA — Razvoj i istraživanje u svojstvu istraživača i šefa analitičkog odjela. 
Specijalist za primjenu metoda u analitičkoj kemiji za tvrtke »Varian« i »Finnigan 
MAT«. Objavljivao znanstvene radove u domaćim i stranim časopisima. 
TICAC, Tomislav (Vitoševo kod Rijeke, 1920), učenik i maturant. Medicinu studirao u 
Beogradu i Padovi. Sudionik NOB-a od 1943. Specijalizirao urologiju na VMA i na Uro­
loškoj klinici u Beogradu. Šef i primarijus Urološkog odjela kliničke bolnice »Sušak« u 
Rijeci. Doktor medicinskih znanosti i profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci. Član je 
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ekipe za transplataciju bubrega u Klinici za kirurgiju »Sušak«, gdje je 797/. izvršena prva 
uspjela transplatacija bubrega u Jugoslaviji. Objavio stotinjak znanstvenih i stručnih ra­
dova u domaćim i stranim časopisima. 
TOMLJANOVIĆ, Branko (Senj, 1950), učenik i maturant. Medicinski fakultet završio u 
Rijeci. Specijalizirao opću kirurgiju na Univerzitetu u Miinsteru (SR Njemačka). Dugo­
godišnji državni reprezentativac u dizanju utega u lako-teškoj, srednje-teškoj i teškoj 
kategoriji. Sedam puta prvak Jugoslavije, 56 puta postavljao jugoslavenske rekorde. Do­
bitnik 7 medalja sa prvenstva Balkana i srebrne medalje na Mediteranskim igrama u Spli­
tu {1979) u kategoriji do 100 kg. Sudjelovao na evropskim prvenstvima i brojnim među­
narodnim natjecanjima. 
UREMOVIĆ, Vladimir (Crikvenica, 1924), učenik. Diplomirao na Medicinskom fakul­
tetu u Zagrebu. Specijalizirao ginekologiju i porodništvo na Klinici u Ljubljani. Doktori­
rao medicinske znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Primarijus i predstojnik klinike »Braća 
dr. Sobol« u Rijeci. Profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Publicirao više od 750 
stručnih i znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu. 
VITEZIĆ, Ivan, Josip (Vrbnik, 1806 — Krk, 1877), učenik. Filozofiju polazio u Gorici, a 
teologiju u Beču, gdje je i doktorirao. Perovođa dvorske kancelarije (1832). Krčki biskup 
(1854) i dobrotvor. Borac za hrvatski jezik, hrvatsku prosvjetu i kulturu. 
VITEZOVIĆ, Pavao (Senj, 1652 - Beč, 
1713) pučku školu završio u Senju, gim­
naziju pohađao u Zagrebu, prekinuo ško­
lovanje i otišao u Rim, zatim u Kranjskoj 
radio kod polihistorika J.V. Walvasora. 
Uči povijest i zemljopis, zanima se za he­
raldiku, topografiju i bakrorestvo. Piše 
pjesme na hrvatskom i latinskom jeziku. 
Godine 1681. postaje delegat Senja na 
Saboru u Šopronju i na bečkom dvoru. 
Za dugotrajnih ratova protiv Turaka 
1683-1699 sudjelovao u borbama. U Za­
grebu piše povijesna djela i objavljuje u 
tiskari, kojoj je upravitelj od osnutka 
(1694). Godine 7699. postaje ekspert po­
vjesničar i zemljopisac tada osnovane 
mješovite komisije koja je radila na utvr­
đivanju granice s Turskom. Ostatak živo­
ta je mučno životarenje. Jedan od najzna­
menitijih pojava hrvatske književne i Si 64 - Pavao Vitezović 
kulturne povijesti. Bavio se pravopisnim 
pitanjima, 
predlagao trodijalektalnu osnovicu za književni jezik Hrvata. Mnogo je radio na zbližava­
nju jugoslavenskih naroda i na njihovu međusobnom kulturnom upoznavanju. Glavna su 
mu hrvatska djela: »Odiljenje sigetsko«. »Kronika aliti spomen vsega i svieta vikov«, 
»Priručnik aliti razliko mudrosti cvitje«, »Senjčica«. a latinska: »Croatia rediviva«, »Bos­
na captiva«, »Stemmatographia...« U rukopisu je ostao njegov bogat »Lexicon latino-
ill vricum«. i~<> 
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VOGRIN,.Vatroslav (Stridova, 1886 — Zagreb, 1954), učenik i maturant. Studirao pri­
rodne nauke na Sveučilištu u Zagrebu. Doktor prirodnih znanosti {1910). Profesor Senj­
ske gimnazije (1911-1918 i 1920-1923). Asistent na Zoološkom odjelu Narodnog muzeja 
u Zagrebu. Bavio se entomologijom i objavio više radova iz ove znanosti. 
VONČINA, Ivan (Novi Vinodlski, 1827 — Zageb, 1885), učenik i maturant. Diplomirao 
na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Podžupan u nekoliko mjesta. Istaknuti parlamentarac u 
Saboru. Publicist. Načelnik grada Zagreba. 
VUČIĆ, Roko (Kraljevica, 1850 — Kraljevica, 1914), učenik i maturant. Filozofski i teo­
loški studij završio u Rimu na Gregorijanskom sveučilištu. Doktorirao teologiju 1875. 
Predavač na senjskoj bogosloviji. Biskup senjsko-modruški (1910-1914). 
VUKELIĆ, Lavoslav (Kosinj, Lika, 1840 - Sveti Križ Začreće, 1879), učenik i maturant. 
U Zagrebu studirao pravo, zatim prešao u Beč, gdje je pohađao graničarski upravni tečaj. 
Natporučnik krajiške uprave. Službovao u mnogim mjestima Like. Pjesnik ljubavne po­
ezije, prozaist i prevodilac. Djela su mu posthumno sabrana i objavljena pod naslovom 
»Književno cvijeće Lavoslava Vukelića«. 
VUKELIĆ, Mihovil (Senj, 1931), učenik i maturant. Medicinski fakultet završio u Beo­
gradu. Doktor medicinskih znanosti. Rukovodilac Djelatnosti medicine rada DZ u Rijeci. 
Profesor i voditelj nekoliko kolegija (rehabilitacija) na Medicinskom fakultetu u Rijeci. 
Autor je više stručnih i znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu i autor knjige »Alkoho­
lizam mladih«. 
VUKELIĆ, Miroslav-Mesalov (Karlobag, 1851 — Zagreb, 1925), učenik. Sastavljač prve 
križaljke u nas, a možda i u Evropi. Sastavio oko 20 tisuća zagonetaka. 
VUKELIĆ, Zvonimir (Senj, 1876 - Zagreb, 1947. ili 1950), učenik. Književnik i novi­
nar. Pisao kozerije, feljtone, satire, kritike i sentencije. Sa Milanom Ogrizovicem tiskao 
»Trgovinu ideja« (1900). Objavio »Novu trgovinu ideja« (1903), »Knjigu bez predgovora« 
(1914). Izdavao šaljivi list »Nos«, a zatim »Hrvatsku smotru«. Surađivao u podliscima 
časopisa i novina. 
VUKUŠIĆ, Stjepan (Stinica kod Senja, 1931), učenik i maturant. Diplomirao i doktorira-
o na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Profesor na Krčkoj gimnaziji i na Pedagoškom fa­
kultetu u Rijeci (odjeljenje u Puli). Znanstveno se bavi akcentacijom zapadne štokavštine. 
Član je Društva književnika Hrvatske i uredništva »Istre«. Javlja se prozom, pjesmama i 
esejima u brojnim časopisima. Objavio zbirku proze »Burobran«, knjigu pjesama »Da ži­
vot ne pogaziš«, »Svijet pod listincem« i drugo. Prevodi s ruskog i slovenskog. 
ZEČEVIĆ, Dušan (Zagreb, 1935), učenik. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Za­
grebu i specijalizirao sudsku medicinu. Doktor znanosti. Istaknuti profesor sudske medi­
cine i predstojnik Zavoda za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagre­
bu. Objavio pedesetak stručnih i znanstvenih radova i tri knjige iz područja sudske medi­
cine. 
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Schiiler und Abiturienten des Senjer Gymnasiums, welche auf dem kulturellen, ge-
sellschaftlichen und Sportfeld bedeutende Erfolge erreicht haben 
Diese Arbeit umfasst eine kurzgefasste Übersicht der Lebens- und Arbeitsbiographien von den Le-
hrern und Abiturienten des Senjer Gymnasiums, welche sich mit ihrer Tätigkeit auf dem wis-
senschaftlichen, kulturellen, gesellschaftlichen und Sportfeld ausgezeichnet haben, und dem Fortsc-
hritt der Stadt Senj und des Landes beigetragen haben. 
Die Autorrin gib die Daten aufgrund der Literatur und eigener Forschung (Umfragung und Konsul-
tation) an. Die Auswahl der Daten hat des Festkomitee das Senjer Schulwesens — nach seinen Krite-
rien — getroffen. 
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SI. 65 — Profesor Pavle Rogić, istaknuti filo-
Sl. 66 — Učenici VI. raz. Senjske gimnazije ispred zgrade Ožegovićeve biskupije šk. g. 1938/39. 
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